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onderwerpen Adressen, Arbeids
recht en sociale zekerheid, Huur
recht, Kosten Rechtshelpers,
Levensonderhoud, Procederen en
Varia Dat lijkt niet zoveel, maar
klikkend op de rubrieken blijken
die ook weer in subrubneken te
zijn onderverdeeld en meer gege
vens te bevatten dan het hoofd
menu doet bevroeden
Zo bevat de rubriek Adressen tal
van adresgegevens van beroeps
verenigingen, buro s voor rechts
hulp, raden voor rechtsbijstand,
huurcommissies, rechtbanken,
etc Hierbij is het aardig dat
indien men een organisatie en het
bijbehorende telefoonnummer
heeft gevonden men onmiddellijk
kan bellen door op het nummei
te klikken
Onder Arbeidsrecht en sociale
/ekerheid en onder Huurrecht
vindt men voor die betreffende
rechtsgebieden relevante wetens
waardigheden Bij het eerstge
noemde rechtsgebied zijn dat
bedragen betreffende AOW en
Bijstand, maar ook de WW vereis
ten en de Kantonrechtersformule
Onder Huurrecht staan eigenlijk
maar twee subrubneken, een
stukje tekst over huurverhoging
en een rubriek via welke de wap
per een nieuwe huurprijs kan
berekenen Dat laatste is als speel
tje natuurlijk wel weer leuk
Kosten Rechtshelpers geeft een
tekstje over de niet vastliggende
advocatentaneven, over de eigen
bijdrage gefinancierde rechtshulp
en procureurstarieven en onder
Levensonderhoud vindt men de




De rubriek Procederen gaf ten
tijde van het schrijven van dit
stuk alleen informatie over de
absolute bevoegdheid, gnffierech
ten en termijnen van kantonge
rechten Dezelfde soort informatie
over rechtbanken zal evenwel m
een volgende versie van de Wap
vocaat ook beschikbaar zijn
Varia, tot slot, biedt een overzicht
van percentages van wettelijke
rente, prijsindexcijfers en werkda
genoverzichten, waarbij het
opvalt dat de laatste verhoging
van de wettelijke rente (per
l januari 2001) niet is verwerkt
Ik hoop dat dit met symptoma
tisch is voor de rest van de in de
Wapvocaat opgenomen gegevens
want juist een dienst die cijfers,
bedragen, termijnen en bedragen
biedt, moet uitermate accuraat en
betrouwbaar zijn Het mag
natuurlijk nooit voorkomen dat
een fatale termijn, voor bijvoor
beeld een beroep, gemist wordt
omdat de Wapvocaat niet de laat
ste juiste gegevens m haar sys
teem heeft opgeslagen
Al met al is de Wapvocaat niet
wat je noemt een killerapphcatie
maar wel een leuke toepassing
voor juristen die toevalligerwijs in
het bezit gekomen zijn van een
mobiele telefoon met een WAP
functie Kijkend naar de inhoud
van de Wapvocaat valt overigens
wel op dat het vooral informatie
betreft die voor huurrecht en
arbeidsrechtadvocaten interessant
is en vraag ik me onmiddellijk af
of dat nu de juristen zijn die met
WAP mobieltjes m hun zak rond
lopen, maar dat terzijde Als dat
wel zo is zullen zij best wel eens
de Wapvocaat kunnen gaan
gebruiken op voorwaarde dat de
infrastructuur, en daarmee de
snelheid, op korte termijn verbe
tert Indien dat met gebeurt, zie
ik geen gouden toekomst wegge
legd voor de Wapvocaat Het
raadplegen van het papieren
Advocatenmemo, waarop de
Wapvocaat mede gebaseerd is, zal
dan vaak sneller zijn Daarbij
komt dat Kluwer van zins is rond
de zomer geld te gaan vragen
voor de Wapvocaat Als op dat
moment het wappen met weer in
de lift zit door een verbeterde
infrastructuur betekent dat waar
schijnlijk het einde van het
gebruik van de dienst Er zijn
Internet voorbeelden te over
waarbij na het vragen van geld
voor een dienst deze zonder
gebruikers achterbleef
Met de Wapvocaat heeft Kluwer
Juridisch wel laten zien de ont
wikkelingen op de voet te volgen
en daarop te reageren door
onmiddellijk een best aardige toe
passing te bedenken Indien WAP
evenwel met lijkt te worden wat
een heleboel mensen ervan dach
ten en dat zou heel goed kunnen,
zou ik de Wapvocaat als gratis
WAP dienst laten bestaan en deze
dienst, voor zover mogelijk, als
basis laten fungeren voor een jun
dische informatiedienst voor de
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G L O S S Y M A G A Z I N E
V O O R J U R I S T E N
Het gebeurt niet vaak, maar drie
jaar geleden gebeurde het dan
toch echt een uitgever die een
chique en glossy tijdschrift uit
geeft, gratis Midden m 1998
werd juridisch Nederland verrast
door het tijdschrift Mr Iedereen
die werkzaam is als jurist en ook
laatstejaars studenten rechten
kreeg m het eerste jaar 1998 gra
tis elf maal per jaar Mr toege
stuurd Al direct zorgde het tijd
schrift voor wat opschudding Het
gratis blad kende een wel erg
kleurige en vlotte formule en een
duur voorname - glanzende - uit
straling Mr staat ook bol van de
advertenties voor auto's, wijn
khmaatkasten en bankinstellingen
en andere zaken waar sobere
Nederlandse juristen niet als van
zelf een grote affiniteit mee heb
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Jurï
en
ben Ook het aandeel dat de 'faits
divers' in het blad innemen gaf
wel aanleiding tot een hier en
daar geheven wenkbrauw ' Mr
registreert, analyseert en becom
mentaneert de ontwikkelingen m
de wereld van het recht middels
interviews, reportages, columns
en achteigrondverhalen", zo valt
te lezen m de eigen aankondi
ging "Naast inspanning biedt Mr
u ook ontspanning rubrieken
over film, vormgeving, boeken,
muziek, kleding en financiën In
dit alles staat de jurist centraal"
SUCCESVOL CONCEPT
Mr uitgegeven door Kluwer,
werkt volgens een hele slimme
formule Het blad is gratis voor de
doelgroep en wordt hoofdzakelijk
uit de advertenties gefinancierd
Echter een sluitende begroting
valt met die advertenties alleen
niet te realiseren Een sluitende
exploitatie is echter ook met de
op/et van de uitgever naar het
schijnt Die heeft veel meer
belang bij het inzicht m en de
binding van de groep van afgestu
deerde juristen afnemers van de
producten van Kluwer - die Mr
ontvangen De uitgever verleent
zo een dienst aan de klant, maar
heeft daarmee ook direct een
vorm de best mogelijke direct
mail die mogelijk is en krijgt
bovendien goed inzicht in wie de
klanten zijn, waar ze werken, en
welke vooi keuren ze hebben Een
slim plan dus waarvan niemand
slechter wordt Personen die met
tot de primaire doelgroep behoren
betalen wel een vergoeding
(fl 85,) zij het dat die voor wat
het blad biedt erg laag is
Mr draait inmiddels als drie jaar
en is succesvol Goede professio
nele journalisten speuren m
goede cover stories naar dat wat
juristen - bekend en minder
bekend - beweegt Nieuwe ver
schijnselen, producten en trends
worden besproken en er zijn pitti
ge opiniërende mbneken en
columns Het geheel leest prettig
weg, en het aandeel van de
advertenties is zodanig dat het
nergens werkelijk de overhand
krijgt
DE M R W E B -
N I E U W S B R I E F
Sinds ongeveer een jaar heeft de
succesformule van Mr ook twee
elektronische pendanten gekre
gen De eerste daarvan is de
Mrweb Nieuwsbrief Deze elek
üomsche Mrweb Nieuwsbnef
wordt aan de abonnees van Mr
toegestuurd per e mail De
Nieuwsbrief bevat allerhande
nieuwsfeiten Uit de brief van 7
februari 2001 luiden de koppen
bijvoorbeeld "Mediaüonproef
gaat goed, schikkingsbemiddeling
door hof is flop Fraude na vuur
werkramp Enschede en Bestuur
rechtenfaculteit Leiden stapt op "
Daarnaast is er een rubriek de
meester van de dag en zijn er ver
wijzingen naar websites met
meestal reclame (uiteenlopend
van aanprijzing voor rode en
witte wijnen, tot aan advertenties
voor vakliteratuur) De Mrweb
Nieuwsbrief verschijnt zeer fre
quent Een probleem was tot voor
kort wel dat juristen die geabon
neerd waien op Mr automatisch
ook de Nieuwsbrief per mail ont
vingen Ongevraagde nieuwsbrie
ven krijgen al snel het karakter
van junkmail als je geen kans
hebt aan te geven niet langer prijs
te stellen op de rondzendbrieven
De steeds binnen ploffende e brie
ven irriteren dan snel Om dat te
voorkomen is in iedere Mrweb
Nieuwsbrief tegenwoordig duide
hjke informatie opgenomen over
de procedure om verschoond te
blijven van verdere meuwsbench
ten Die procedure is ook via de
webpagina te bedienen
M R W E B P A G I N A
De Mrwebpagma volgt dezelfde
formule als het blad Een mooie
pagina, met van allerlei service
achtige informatie voor juristen
Centraal op de webpagina staan
de nieuwsberichten uit de
Mrweb Nieuwsbrief Ook is er
een archief te raadplegen waarin
alle reeds verschenen meuwsbe
richten worden gearchiveerd Bij
zonder is de rubriek auto's die
tussen de andere meer zakelijke
rubrieken op de pagina prijkt
Achter die knop zitten verschil
lende 'advocaten' auto's die kort
- meestal een beetje humoristisch
- besproken worden Nieuwe
BMW's, Mercedes, Rover, Saab
en Volvo typen komen er aan
bod Een Citroen (toch de mooi
ste auto) treft men hier niet tus
sen het gaat kortom om duie
representatieve auto's voor de
zakelijke markt Ook op de websi
te een nieuwe productie van het
Mr plan de Mr Jaargids Die jaar
gids bevat een ovei zicht van pro
ducten, diensten, veel nuttige
adressen, internet en
e mailgegevens van allerlei organi
saties Nog met beschikbaar m
elektronische vorm, maar wel m
fraaie fullcolour glanskaft mmid
dels het huismeik van de Mrope
ratie
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